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использовать сталь СтЗ, как из наи­
более дешевого металла. 
3. Предложена методика и при­
ведены результаты расчета электро­
коагулятора при производительнос­
ти очистки загрязненной воды 10 
м 3 /сут. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВНО -
ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
СТРУКТУР В ОТРАСЛЯХ АПК 
В.М. СИНЕЛЬНИКОВ, аспирант (УО БГАТУ) 
Наиболее высокий уровень ин­
теграционных процессов достигнут в 
птицеводстве. К примеру, в США, где 
к 1960 году этот процесс был полно­
стью завершен, свыше 95% бройле­
ров производится интегрированными 
формированиями. К настоящему вре­
мени производство мяса птицы соста­
вило около 30% в мясном балансе 
страны. Оно имеет низкую себесто­
имость, высокую рентабельность. 
Добиться этого помогла интеграция 
отрасли, где удалось централизовать 
управление, специализировать произ­
водственный процесс, осуществить 
оперативное (текущее) и перспектив­
ное планирование. Сейчас 20 фирм 
США контролируют около 60% всего 
производства и реализации бройлеров. 
В Японии, Великобритании про­
изводство бройлерного мяса строго 
контролируется по качеству, другим 
заранее запрограммированным требо­
ваниям. Отличительной особенностью 
этих стран в кооперативно — интегра­
ционном процессе является то, что в 
Японии эти структуры созданы в ос­
новном на контрактной основе, в Ве­
ликобритании сама фирма занимает­
ся производством, переработкой и ре­
ализацией бройлеров, т. е. вся верти­
кальная цепочка сосредоточена в ру­
ках одного собственника. Подобно 
формированиям в бройлерном произ­
водстве организованы кооператив­
но - интеграционные структуры в 
яичном птицеводстве. 
В Беларуси взят курс на при­
соединение к птицефабрикам хо­
зяйств, что позволило обеспечить их 
собственным зерном, которое идет 
для приготовления комбикормов. В 
Минской области 21 птицефабрика 
обеспечена зерном собственного 
производства на 58%. Использова­
ние комбикормов собственного про­
изводства позволило снизить себе­
стоимость мяса птицы и яйца, по­
высить их конкурентоспособность. 
Следует отметить и то, что произ­
водство продукции птицеводства и 
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торговля в Беларуси сосредоточе­
ны в одном предприятии. Птицевод­
ческие предприятия Минщины име­
ют 50 фирменных магазинов. 
За рубежом интеграционные 
процессы в свиноводстве строятся 
на контрактной основе, причем про­
изводство свинины концентрируется 
вблизи комбикормовых заводов, 
боен. Сами процессы производства, 
доведения продукции до потреби­
тельского вида жестко контролируг 
ются коммерческими компаниями. 
Риски, связанные с производством 
свинины, делят между собой, про­
порционально вложенному капита­
лу, фирмы интеграторы и фермеры. 
В отличие от свиноводства про­
изводство говядины связано с откор­
мом крупного рогатого скота и при­
вязано к размещению скотооткор­
мочного производства, располага­
ющего дешевыми сочными и гру­
быми кормами, либо использую­
щего источники отходов свеклоса­
харного, крахмального и других пи­
щевых предприятий [1]. 
Интеграция в молочной про­
мышленности строится в основном 
на контрактной основе путем сбо­
ра молока в определенной зоне. Пе­
рерабатывающие компании в боль­
шей степени уделяют внимание об­
работке, упаковке, расфасовке мо­
лока и молочных продуктов, изго­
товлению сыров и их реализации. 
Союз голландских фермеров конт­
ролирует работу 41 тыс. молочных 
ферм, что позволяет производить 11 
млрд. литров молока ежегодно. В 
этой стране с населением 15 млн. 
человек содержится 3,9 млн. голов 
КРС, в том числе 1,5 млн. коров и 
750 тыс. телят. Сумма экспорта гол­
ландской говядины в 2002 году со­
ставила 4,6 млрд. евро. Тенденция 
животноводства в этой стране на­
правлена на укрупнение ферм 
крупного рогатого скота: с 30 - 40 
до 80 - 100 голов и более, по раз­
меру землевладения с 30 - 40 до 80 
-100 га. Те, кто по определённым 
причинам не выдерживает конку­
рентной гонки, направленной на ук­
рупнение ферм, вынужден неволь­
но искать применение своим силам 
в других отраслях экономики [1]. 
Растениеводческим отраслям 
присуща горизонтальная и верти­
кальная интеграция. Так, при про­
изводстве зерна одной фирме при­
надлежит несколько элеваторов, 
размещенных в разных районах 
страны. В случае ;вертикальной ин­
теграции элеваторы связаны с му­
комольными, хлебопекарными , 
комбикормовыми заводами. С фер­
мерами, производящими зерно, от­
ношения строятся на контрактной 
основе. При этом государства стре­
мятся поддерживать крупное кон­
центрированное производство. Так, 
в США при урожайности 58 — 60 ц/га. 
ежегодно производится 330 - 340 млн. 
т. зерна, это 18% мирового произ­
водства. Конкурентоспособное зер­
новое производство позволило 
США в большой мере влиять на 
мировой рынок этой продукции. 
Высокоинтенсивное производство 
растениеводческой продукции в 
этой стране осуществляется фер­
мерскими хозяйствами, работаю­
щими на арендованных (70%) и 
собственных землях (30%) [2]. 
В Беларуси в 2002 г. создан 
Гродненский (областной) производ­
ственно - финансовой холдинг в 
зернопродуктовом подкомплексе, 
где головным предприятием высту­
пает ОАО «Гроднохлебопродукт». 
Здесь отрабатывается вертикальная 
интеграция на базе 7 перерабаты­
вающих и сельскохозяйственных 
организаций, а также обслуживаю­
щих, торговых и финансовых учреж­
дений [4]. 
Подобным образом сформи­
рованы кооперативно - интеграци­
онные структуры в овощеводстве и 
плодоводстве . Главенствующая 
роль в интеграционном процессе 
принадлежит здесь сортироваль­
ным, упаковочным и торговым 
фирмам. В Великобритании одна из 
таких фирм под названием «Orchard 
farm», занимающаяся производ­
ством и переработкой овощной 
продукции (фасоль, лук, капуста, 
зеленные культуры), имеет в арен­
де 400 га земли, 3 сортировально-
упаковочных пункта. Помимо пере­
работки собственной продукции 
фирма на контрактной основе ску­
пает однородное сырье у других 
производителей, доводит его до по­
требительского вида и под своей 
маркой поставляет его в торговлю 
И-
Взаимоотношения с фермера­
ми, производящими сырье, строят­
ся на контрактно-договорной осно­
ве. Фирмы занимающиеся перера­
боткой и сбытом, заключают свои 
отношения с партнерами на дли­
тельные сроки, фермеры имеют 
своеобразные квоты на поставку 
сырья. 
Таким образом, в отраслевой 
интеграции за рубежом широко 
присутствует контрактная форма 
взаимоотношений между сельско­
хозяйственными товаропроизводи­
телями, перерабатывающими и сбы­
товыми кооперативами. В зависи­
мости от отрасли интеграция осу­
ществляется либо одним юридичес­
ким лицом, либо путем объедине­
ния капиталов и труда нескольких 
юридических лиц. Регулирующее 
значение в работе всех интеграци­
онных образований оказывает госу­
дарство. 
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информация; 
- практические советы; 
- история техники Беларуси; 
- реклама и объявления. 
2. Рукопись статьи, передаваемая в издательство, 
должна удовлетворять основным требованиям современ­
ной компьютерной верстки. К набору текста и формул 
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1) рукопись, подготовленная в электронном виде, 
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Times (например, Times New Roman Cyr, Times ET); 
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лом от слова, за которым следуют, но после них пробел 
обязателен. Кавычки и скобки не отделяются пробелом 
от слова или выражения внутри них. Следует различать 
дефис « - » и длинное тире « - ». Длинное тире набира­
ется в редакторе Word комбинацией клавиш: Ctrl+Shift+«-
». От соседних участков текста оно отделяется единич­
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а) формулы набираются только в редакторе формул 
Microsoft Equation. Размер шрифта 12. При длине фор­
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на следующую строчку; 
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ременные, постоянные, коэффициенты, индексы и т.д., 
набираются курсивом; 
в) элементы, обозначаемые буквами греческого и 
русского алфавитов, набираются шрифтом прямого на­
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ния; 
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наборе формул, вставляются в текст только в редакторе 
формул Microsoft Equation. 
ж) пронумерованные формулы пишутся в отдель­
ной от текста строке, а номер формулы ставится у пра­
вого края. Нумеруются лишь те формулы, на которые 
имеются ссылки в тексте. 
з) допускаются авторские указания на полях руко­
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